























































配布・回収するという方法であった。調査時期は， F市が昭和58年 7月， M市が昭和59年 1月
















表 1 事業別所要時間の平均 (M市体育館）
事可戸-----」土 男 女 計
X 7.50 16.84 15.95 
スボーツ教室 N 2 19 21 
S.D 3.54 10.35 9. 35 
X 16. 67 17. 47 17.12 
スボーツ大会 N 33 43 76 
S.D 21.18 7.05 14. 32 
X 13.00 20. 71 17.91 
体カテスト N 4 7 11 
S.D 4,95 5.62 6.49 
13.57 15.18 14.81 X 
クラブ・
N 28 93 121 サークル
S.D 8.58 6.86 7.02 



















施設による違いが明らかであった。 80％誘致圏の考え方を用いるなら， F市体育館30分， M市
体育館20分が誘致範囲といえそうである。今回の調杏では，これまで筆者が実施してきたよう
一般開放 N 23 34 57 
S.D 8. 67 6.63 7.10 
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Gym F Gym M Gym 
性
男 女 男 女
一沢 ア イ ア イ ア イ ア イ
分 f゚ ％ f ％ f ％ f ％ f ％ f ％ f ％ f ％ 
~ 10 1 1 45.8 14 17.5 18 45.0 12 13. 2 1 1 42.3 14 46. 7 40 35. 1 17 42.5 
~ 20 18 75.0 48 60.0 36 90.0 47 51.6 23 88.5 26 86.7 106 93.0 30 75.0 
~ 30 23 95.8 69 86.3 40 100 74 81.3 24 92.3 29 96. 7 111 97. 4 39 97. 5 
~ 40 24 100 78 97.5 85 93. 4 26 100 30 100 113 99.1 40 100 
~ 50 88 96.7 114 100 
~ 60 79 98.8 90 98.9 
61 ~ 80 100 91 100 








































f ％ f ％ f ％ 
15 38.5 3 13.0 3 10. 7 
29 74. 4 14 60.9 13 46.4 
33 84.6 21 91. 3 22 78. 6 















％ f ％ f 
46.7 11 45. 8 14 
80.0 21 87.5 29 
93.3 22 91. 7 32 






％ f ％ f ％ 
42.4 10 33.3 47 37.6 
87.9 27 90.0 109 87.2 
97.0 29 96.7 122 97.6 
100 30 100 124 99. 2 
125 100 







Gym F Gym MGym 
性 男 女 男 女
f 
ア ィ ア イ ア イ ア イ
分
f゚ ％ f ％ f ％ f ％ f ％ f ％ f ％ f ％ 
~ 10 15 25. 4 8 30.8 8 11. 4 11 33.3 28 58. 3 5 27,8 13 21.3 23 39.0 
~ 20 37 62.5 15 57.7 38 54.3 22 66.7 42 87.5 16 88.9 54 88.5 53 89.8 
~ 30 52 88.1 23 88.5 59 84.3 26 78.8 45 93.8 17 94.4 60 98.4 59 100 
~ 40 57 96.6 26 100 64 91.4 31 93.9 46 95.8 18 100 61 100 
~ 50 67 95. 7 33 100 47 97.9 
~ 60 58 98.3 69 98.6 
61 ~ 59 100 70 100 48 100 










こコ 体育館利用者 男N=402 女N=261一距離的抵抗条件をもつ非利用者男N=156 女N=182 
※男子※ ※女子※
50. 


















図 2 利用者・非利用者の体育館までの所要時間（ F市体育館）
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A Study of the Objects for Managing Sports and 
Physical Recreation Facilities in Community 
Taira Nakamura 
The purpose of this study was to clarify the geographic range of the 
residents who are to be the objects for managing physical education and sports 
by paying attention to the community sports field as a type of neighborhood 
sports and physical recreation facilities in which its objects are all residents 
in the community. For this purpose, two public sports halls were taken up as 
examples. The same method as the previous study regarding service distance 
radius for Area Service was employed. By the use of this method, each 
individuals'reaching distance to the sport and physical recreation facility, time 
required to reach the facility, was focused and analyzed. 
Actual users of public sports hall were examined in terms of use frequency 
and degree of dependence of sports life toward the sports hall. Degree of 
dependence of sports life is obtained by the following formula : 
use frequency of sports hall 
Degree of Dependence = 
sports life (number of days 
corresponding to services 
that we re provided by pub he 
sports hall) 
X 100 
Moreover, resistant conditions using the sports hall were classified as 
follows 
1. management resistant condition 
2. distance resistant condition 
3. personal resistant condition 
As a result, it has become clear that : 
1. Current service radius was twenty minutes in M Municipal Sports Hall 
in which the city has a small area, and it was also twenty minutes 
in terms of actual users. 
2. Current service radius was thirty minutes in F Municipal Sports Hall 
in which the city has a large area, and it was less than thirty 
minutes in terms of actual users. It has also become clear that more 
than thirtey minutes of service radius would be impossible even if 
managerial conditions were improved. 
3. In the case of sports and physical recreation facilities which mainly 
deal with users coming on foot and by bicycle, or which have 
inadequate parking facility, the objects'range of managing physical 
education and sports would be more limited than th is result. 
